Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, July 23, 2010 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
7/23/2010
173
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/24/2010 13:02
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: US HYW 61 WB .4 MI W OF ISETT AVE, MUSCATINE
County: MUSCATINE
Notes: LOST CTRL CROSSED MEDIAN & STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 578366
153 LILLIAN ALLEN 87 NOF
LILLIAN ALLEN 87 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/05/2010 07:55
Accident Type/cause: CAR/SUV CROSS CTR-LN
Location: US HWY 20 @ MM 214.20
County: DUBUQUE
Notes: CAR LOST CTRL CROSSED MEDIAN & STRUCK SUV HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 581655
154 JEAN MORMANN 83 YESF
GLADYS SCHEMMEL 77 01 CAR
TERRANCE RUFFRIDGE 40 02 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/08/2010 11:15
Accident Type/cause: CAR/CAR CROSS CTR-LN
Location: 3700 BLK US HWY 218 / MAIN ST, KEOKUK
County: LEE
Notes: #1 CROSSED CTR-LN & STRUCK #2 HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 581816
155 KAREN PRUETT 40 YESF
AMY PARDALL 39 01 CAR
KAREN PRUETT 40 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/17/2010 08:10
Accident Type/cause: SUV/FO LOST CTRL
Location: NO NAME RD, 287 FT E OF ROOSEVELT ST IN FARMERSBURG
County: CLAYTON
Notes: LOST CTRL, LEFT RDWAY & STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 582205
156 TROY GALLAGHER 39 YESM
TROY GALLAGHER 39 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/17/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/SEMI FTY
Location: 1 MI S OF BALLTOWN
County: DUBUQUE
Notes: TRAILER DETACHED FROM SEMI & STRUCK CAR
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
151 MARK KERPER 55 UNKM
MARK KERPER 55 01 CAR
JOHN BAHL 73 02 SEMI
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/18/2010 99:99
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: 10000 BLK S70
County: APPANOOSE
Notes: LOST CTRL & STRUCK TREE IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
152 CALEB JOHNSON 19 NOM
CALEB JOHNSON 19 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/21/2010 12:09
Accident Type/cause: MC/OT LOST CTRL
Location: I-35 SB RAMP TO I-80 WB, WEST DES MOINES
County: POLK
Notes: LOST CTRL & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 582432
157 KENNETH SHANK 55 YES HELM
KENNETH SHANK 55 01 MC
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